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Существует газофазный способ получения нитрида алюминия, одной из 
стадий которого является разделение AlN и AlF3 за счет сублимации последнего. 
Данный процесс требует наличия специализированного оборудования и высо-
ких энергозатрат [1], поэтому в настоящее время исследуются альтернативные 
методы разделения порошков. 
В результате пикнометрического метода определения плотностей была 
установлена средняя плотность AlN и AlF3 - 3,14 г/см3 и 2,85 г/см3 соответ-
ственно. Следовательно,  появляется возможность использования седиментаци-
онного метода, который не требует высокотехнологичного оборудования и 
больших энергозатрат.  
В качестве жидкости, плотность которой должна находится между плотно-
стями разделяемых компонентов, были рассмотрены органические вещества 
повышенной плотности. Наиболее подходящей средой для разделения оказалась 
смесь из бромоформа и йодоформа, плотность которой колеблется от 2,92 до 
2,95 г/см3. 
В ходе экспериментов также было установлено, что происходит налипание 
частиц AlF3 на частицы нитрида алюминия, поскольку твердость AlN значи-
тельно выше твердости фторида алюминия.  
Для того чтобы избежать налипания частиц, было предложено использова-
ние ультразвуковой установки (УЗУ), благодаря которой происходит разруше-
ние слипшихся частиц AlN и AlF3. 
В результате ряда экспериментов удалось осуществить разделение механи-
ческой смеси порошков AlN и AlF3 седиментационным методом. При этом рент-
генофазовый анализ показал, что в осевшей части содержится от 40% до 78% 
AlN, в зависимости от продолжительности воздействия ультразвука и времени 
выдержки после использования УЗУ. 
Таким образом, разделение смеси порошков AlN и AlF3 седиментационным 
методом возможно, но необходимы дополнительные исследования для опреде-
ления оптимальных технологических условий. Кроме того, не было исследова-
но влияние различных нелинейных эффектов, возникающих под действием уль-
тразвукового излучения. 
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